





В настоящем обзоре собраны сведения о 
чесноке, его биологии, культивировании, 
заготовке сырья, химическом составе, фар­
макологическом действии, многочисленных 
препаратах чеснока, включая эксперимен­
тальные, их свойствах и применении в про­
шлом, настоящем, а также народной в меди­
цине.
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РА СТЕНИЯ 
Многолетнее луковичное растение 20-70 см 
высоты. Луковица состоит из 7-30 мелких луко­
виц-зубков, прикрепленных к донцу и заклю­
ченных в общую беловатую, перепончатую 
оболочку, во время вегетации листьев сочную и 
по мере высыхания листьев усыхающую. Окра­
ска оболочки варьирует' от белой до фиолетовой 
с промежуточными оттенками. Форма лукови­
цы зависит от расположения и строения зубков. 
При концентрическом расположении зубков 
она имеет округло-плоскую или удлиненную 
форму, при эксцентрическом групповом 
размещении зубков - угловатую или с 
выпячиванием отдельных зубков. Зубки - это 
почки, которые имеют в центре маленький 
побег (донце) с конусом нарастания и зачатками 
корней. Он окружен сочной закрытой чешуей, 
содержащей запас питательных веществ, и 
кожистой кроющей чешуей. Кожистые чешуи 
зубка у большинства сортов чеснока фиолетово­
коричневые или розоватые различных оттенков, 
реже бесцветные. Мякоть зубка белая, светло- 
или темно-кремовая (зубки кремовой окраски 
имеют более острый вкус).
Стебель носит название донце, толщина его 
достигает 0.3-0.8 см. Форма донца плоская, не­
сколько выпуклая в верхней части. При полном 
созревании растения оно становится деревяни­
стым, со следами ветвления и прикрепления
зубков. В центре стебля у стрелкующихся сор­
тов находится основание стрелки.
Листья имеют трубчатое основание листо­
вой пластинки, до 20-30 см и более длиной. В 
период активного роста листья находятся в тур- 
горном состоянии и в совокупности формируют 
ложный стебель 0.7-1.1 см в диаметре. Очеред­
ной лист вырастает из предыдущего. Ассими­
ляционная часть листа плоская, в разной степе­
ни сложена. Снизу лист килеватый, сверху же­
лобчатый. В месте перехода в трубчатое осно­
вание листовая пластинка толстая, широкая, к 
верхушке становится тоньше и уже. Окраска 
листьев варьирует от темно-зеленой до светло- 
зеленой. Наличие воскового налета придает им 
сизый оттенок. Ширина листьев у основания 
0.8-3 см, длина - 15-60 см. В пазухах листьев у 
некоторых сортов чеснока развиваются па­
зушные луковички.
У стрелкующихся форм чеснока в центре 
донца формируется стрелка. При выходе из 
ложного стебля она сначала завивается в 2-3 
кольца, затем постепенно выравнивается. Одно­
временно идет разрастание соцветия, простого 
зонтика с плотным сплошным покрывалом и 
характерным вытянутым носиком длиной 10-25 
см. Окраска покрывала (сортовой признак) бе­
ловатая, светло- или темно-зеленая. В соцветии 
формируются цветки и вегетативные образова­
ния, называемые воздушными луковичками или 
бульбочками. Количество цветков в соцветии 
35-350 и более.
Цветки около 3 мм длины, на длинных цве­
тоножках. Околоцветник венчиковидный, шес- 
тилепестный, беловатый или бледно-лиловый 
или красно-фиолетовый. Тычинок 6; нити их 
короче околоцветника, внутренние из них трех­
раздельные, с длинными боковыми зубцами. 
Пестик с верхней трехгнездной завязью, ните­
видным столбиком и маленьким рыльцем.
Плоды и семена обычно не образуются; 
луковички, развивающиеся в соцветии, рас­
полагаются у основания цветков. Их количе­
ство, величина, форма и окраска зависят от 
сорта. Размеры воздушных луковичек в со­
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цветии имеют обратную связь с размером 
соцветия: чем крупнее соцветие, тем больше 
в нем луковичек и тем они мельче.
РА СПРОСТРАНЕНИЕ И  ЭКОЛОГИЯ
Родиной чеснока считают Афганистан, 
горные районы Индии, Таджикистан, Узбе­
кистан, Западный Тянь-Шань, Кавказ, а так­
же средиземноморские страны. Холодостой­
кое растение. Широко культивируется.
Подразделяется на 2 подвида: стрелкую­
щийся (ssp sagittatum Kuzn.) и обыкновенный 
нестрелкующийся (ssp. vulgare Kuzn.). Под­
вид стрелкующийся включает формы много­
цветковую, малоцветковую и ослабленного 
стрелкования подвид обыкновенный - формы 
с простыми и сложными зубками.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Культурный чеснок потерял способность 
размножаться семенами и размножается дву­
мя способами - зубками и воздушными луко­
вичками. Из высеянных воздушных лукови­
чек в первый год формируются небольшие 
луковицы с одним зубком (севок).Зубок, 
посаженный в почву, впоследствии разраста­
ется в сложную луковицу, состоящую из 
многих зубков.
КУЛЬ ТИВИРОВАНИЕ
Весьма требователен к плодородию поч­
вы. Воздушные луковицы высевают рано 
весной, одновременно с посадкой севка. До 
посева воздушные луковички хранят в соцве­
тиях, которые обмолачивают непос­
редственно перед посевом. Глубина заделки 
3-4 см. Рядки мульчируют компостом или 
торфом слоем 2-3 см. Уход состоит в рыхле­
нии почвы и прополке.
Урожайность севка зависит от темпера­
туры хранения воздушных луковичек. При 
холодном режиме (0-10°С) цикл развития 
заканчивается в течение 50-60 дней, теплый 
режим хранения (18-22°С) удлиняет период 
роста и созревания до 70-80 дней, но увели­
чивает урожайность. Признаки созревания
севка - начало пожелтения кончиков листьев, 
утоньшение шейки и явное образование лу­
ковицы. Рядки подкапывают, вытягивают 
чеснок за ботву и оставляют для просушки. 
При опоздании с уборкой луковицы самоза- 
глубляются, ботва легко обрывается у шейки 
и они остаются в почве.
Зубки севка высаживают рано весной 
или поздно осенью, с таким расчетом, чтобы 
они укоренились, но не проросли до зимы. 
Перед высадкой замачивают на сутки в воде, 
разбавленной навозной жиже ( 1:1) или 0.1% 
растворе борной кислоты, перманганата ка­
лия или сульфата цинка. Лучшее время по­
садки для средней полосы 20 сентября - 1 
октября. Оптимальная глубина заделки круп­
ных зубков 8-10 см, средних 6-8 см. Между­
рядья 45-60 см, расстояние между зубками в 
рядке 6-8 см. Желательно мульчирование 
торфом или компостом.
Весной по всходам проводится подкорм­
ка аммиачной селитрой (1-1.5 ц/га), вторая 
подкормка через 10-15 дней после первой в 
фазу стрелкования. Уход состоит из рыхле­
ния почвы на глубину 2-3 см и прополок. 
Практикуется удаление стрелок (после уда­
ления стрелок зубки быстрее растут, лукови­
ца становится крупнее, но количество зубков 
в луковице не увеличивается) От весеннего 
отрастания до уборки проходит 85-110 дней.
ЗАГОТОВКА СЫРЬЯ
Лекарственное сырье - луковицы чеснока 
(Bulbus Allii sativi). Признаками готовности 
к уборке чеснока служит начало растрески­
вания покрывала соцветия и легкое пожелте­
ние листьев, а у растений с удаленной стрел­
кой - массовое пожелтение листьев, иногда 
начало их полегания. Основной прирост лу­
ковицы происходит в период начала усыха­
ния листьев. При ранней уборке зеленых 
растений чеснок может дозреть, но урожай­
ность снижается на 10-15%. У перезревшего 
чеснока покровы луковицы разрываются и 
зубки рассыпаются. При уборке сначала сре­
зают стрелки на семена, затем луковицы 
выкапывают и досушивают под навесами. У
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просушенного чеснока вручную удаляют 
остатки стрелки и корни.
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ СЫРЬЯ
Цельное сырье (ГОСТ27569-87)
Луковицы вызревшие, твердые, здоро­
вые, чистые, целые, непроросшие, без повре­
ждений сельскохозяйственными вредителя­
ми, по форме и окраске типичные для бота­
нического сорта, с сухими кроющими че- 
шуями, для стрелкующих сортов - с обрезан­
ной сухой стрелкой длиной не более 2 см, для 
нестрелкующих - с сухими обрезанными 
листьями длиной не более 5 см, с остатками 
сухих корешков или без них.
Запах и вкус характерны для данного бо­




- размер луковиц по наибольшему попе­
речному диаметру не менее 25 мм, не 
менее 40%;
- содержание луковиц менее установлен­
ных размеров, но не более чем на 5 мм, 
не более 10%;
- содержание луковиц:
с отпавшим 1 зубком (для малозубко- 
вых сортов) не более 10%; 
с отпавшими 1-2 зубками (для много- 
зубковых сортов) без ограничения; 
с отпавшими 3-4 зубками (для много- 
зубковых сортов) не более 4%; 
проросших, с длиной роста не более 10 
мм (с 1 марта) без ограничения;
- содержание здоровых зубков, отпавших 
от общего донца, не более 3%;
- содержание луковиц загнивших, запа­
ренных, подмороженных не до­
пускается;
- содержание луковиц, пораженных не­
матодами и клещами с видимыми при­
знаками повреждения не допускается, 
без видимых признаков повреждения 
не более 10%;
- содержание земли, прилипшей к луко­
вицам, не более 0.5%;
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Эфирное масло (0.4%), содержащее в 
своем составе аллилпропилсульфид, 
диаллилдисульфид, диаллилтри- 
сульфид, (+)-8-аллил-Ь-цистеин 
сульфоксид, (+)-S-Meran -L-цистеин 
сульфоксид, (+)-S-(Tpac -1-
пропенил)-Ь-цистеин сульфоксид и 
др. полисульфиды, аллицин, айоен 
(4,5,9-тритиадодека-1,6,11-триен-9- 
оксид - продукт конденсации алли­
цина);
Гликозиды аминокислот: (-)-N-(l'-
деокси- 1 -бета-О-фруктопиранозил)- 
8-аллил-Ь-истеин сульфоксид; 
Простагландины: б-кето-PGFia, PGF2u, 
ТХВ2, PGE2, PGD2;
Сапонины стероидные;
Полисахариды (14-51%): инулин, пекти­
ны;
Трисахариды: изокестоза, неокестоза, 
стахиоза;
Моносахариды, арабиноза, ксилоза, ри- 
боза, рамноза, глюкоза, фруктоза; 
Жирное масло.
Макро- и микроэлементы, концентриру­
ет селен, а также германий, об­
ладающие противоопухолевой ак­
тивностью.
Состав серусодержащих соединений, вы­
деляемых из чеснока, зависит от условий 
экстракции. Перегонка луковиц чеснока с 
водяным паром дает двусернистый диаллил 
(диаллилсульфид), экстракция этиловым 
спиртом при комнатной температуре - эфир 
двусернистого диаллила (аллицин) - обуслав­
ливает запах чеснока и его фитонцидную 
активность), экстракция этиловым спиртом 
при 0°С дает предшественник аллицина -  
аминокислоту аллиин (см. схему):
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Лучшим стабилизатором водно- 
этанольных экстрактов чеснока является 1% 
уксусная кислота с добавлением антиокси­
дантов.
редуктазы (HMG-CoA) и жирных кислот на 
уровне ацетил-СоА синтазы, одновременно 
















В результате проведенных лабораторных 
экспериментов на различных видах живот­
ных, микроорганизмов, а также клинических 
наблюдений установлено, что чеснок в форме 
комплексных препаратов (сок, настои, нас­
тойки, экстракты, фракции летучих веществ) 
проявляет следующие фармакологические 
свойства:
> раздражает кожные покровы и слизи­
стые оболочки;
> снижает частоту и амплитуду дыха­
тельных движений;
> препятствует развитию высокого 
уровня холестерина в крови и печени, за­
держивает образование атероматозных бля­
шек в аорте, снижает содержание белка и 
липидов в сыворотке крови и печени, повы­
шает содержание свободных аминокислот и 
липопротеидов высокой плотности, снижает 
содержание липопротеидов низкой плотно­
сти и триглицеридов при атеросклерозе;
>  ингибирует биосинтез холестерина на 
уровне З-гидрокси-З-метилглутарил-СоА-
> ингибирует метаболизм арахидоновой 
кислоты, блокирует синтез тромбоксана и 
других простагландинов в результате инги­
бирования оксигеназ жирных кислот,
> антиоксидантное, ингибирует свобод­
но-радикальные процессы и перекисное 
окисление липидов мембран, существенно 
снижает интенсивность образования свобод­
ных радикалов в системе генерирующей 
свободные радикалы в реакции Фентона;
> угнетает активность микросомальных 
ферментов, в том числе NADPH-цитохром-Р- 
450-редуктазы и NADH-nmroxpoM-b5- 
редуктазы;
>  оказывает антикоагулянтное действие, 
снижает концентрацию фибриногена, пре­
пятствует образованию тромбов (не дейст­
вуя на основные функции тромбоцитов, 
тормозит начало их агрегации, прекращая 
высвобождение секреторных гранул и повы­
шая текучесть мембран тромбоцитов), уко­
рачивает протромбиновое, тромбиновое и 
частичное тромбопластиновое время;
>  замедляет ритм и увеличивает ампли­
туду сердечных сокращений, регулирует
синусовый брадикардический ритм;
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> оказывает защитное действие на ткани 
миокарда, печени и поджелудочной железы 
на фоне введения изопреналина;
> снижает активность ангиотензин I 
трансформирующего фермента, расширяет 
периферические и коронарные сосуды, ар- 
териолы, улучшает микроциркуляцию, сни­
жает вязкость плазмы;
> умеренно снижает артериальное дав­
ление, главным образом за счет влияния на 
вены, понижает тонус, уменьшает амплитуду 
перистальтических сокращений вен, снижает 
венозный приток к сердцу;
>  ингибирует активность аденозин деа- 
миназы (высокий уровень аденозина оказы­
вает благоприятный эффект на повышенное 
АД, центральную и периферическую цирку­
ляцию крови, препятствует увеличению ко­
личества тромбоцитов в крови и развитию 
атеросклероза);
'*■ способствует разжижению и отделе­
нию макроты, оказывает тонизирующее дей­
ствие на слизистую дыхательных путей, сти­
мулирует функцию мерцательного эпителия, 
способствуя удалению со слизистой микро­
организмов, пыли и т.п.;
> повышает секрецию и моторную 
функцию желудочно-кишечного тракта, в 
больших количествах - подавляет тонус ки­
шечника и его перистальтику;
> стимулирует двигательную актив­
ность матки;
> гипогликемическое при аллоксановом 
и стрептозотоциновом диабете, снижает 
гиперфагию и полидипсию, концентрацию 
сывороточных липидов и активность щелоч­
ной и кислой фосфатаз, лактат дегидрогеназы 
и глюкозо-6-фосфатазы печени;
> иммуномодулирующее, стимулирует 
периферические мононуклеарные клетки, 
угнетает выделение бета-глюкуронидазы из 
лизосом нейтрофиллов;
> оказывает ингибирующее влияние на 
функцию щитовидной железы;
> андрогенное, увеличивает массу се­
менных пузырьков и количество вырабаты­
ваемой спермы;
У адаптогенное, увеличивает обьем и
вес надпочечников, снижает - вилочковой 
железы при стрессе;
>  повышает диурез и выведение натрия, 
максимальный эффект развивается через 30- 
40 мин после введения;
>  гепатозащитное, предотвращает пора­
жение печени токсическими метаболитами, 
повышает активность в печени глутатион-S- 
трансферазы, глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы и глутатион- 
пероксидазы;
>  выраженное антитоксическое, оказы­
вает лечебное и профилактическое действие 
при хроническом отравлении свинцом,
мышьяком, препаратами ртути, цианидами, 
снижает их накопление в различных органах 
и тканях, ускоряет их выведение из организ­
ма, обезвреживает смертельные дозы арсени- 
та натрия и цианида калия, детоксицирует 
яды, образующиеся при гнилостных процес­
сах в кишечнике, а также яды змей и насеко­
мых ;
>  противопаразитарное, в том числе в 
отношении Trypanosoma brucei brucei, T.b. 
rhodesiense, T.b. gambiense, T. evansi, T. con- 
golense, T. equiperdum, Entamoeba histolytica, 
Giardia lamblia, Hymenolepis папа, возбудите­
ля малярии, а также Ascaris lumbricoides;
> реппелентное и инсектицидное в от­
ношении москитов, садовых вредителей (ка­
пустной мухи, личинок пяденицы, уховерток, 
белых и домашних мух, тли, садовых и луго­
вых жуков, тараканов; не действует на божь­
их коровок, колорадских жуков, красных 
муравьев);
>  противопротозойное;
>  противогрибковое в отношении Can­
dida monosa и Candida albicans, видов родов 
Microsporum, Trychophyton, Epidermophyton, 
снижает летальность при экспериментальном 
кандидозе;
>  подавляет рост туберкулезной палоч­
ки человеческого, бычьего и птичьего типов, 
активность сохраняется в присутствие отде­
ляемого из ран;
>  бактерицидное в отношении бактерий 
родов Staphylococcus, Streptococcus, Vibrio (в 
том числе V.cholerae) и Bacillus (в частности
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В.typhosus, B.dysenterinae и B.enteritides, 
Shigella dysenteriae 1, Sh. flexneri Y, Sh. 
sonnei, энтеротоксигенных штамов Escher­
ichia coli;
> усиливает действие антибиотиков в 
условиях in vivo, повышает защитные факто­
ры организма, стимулирует лейкоцитарную 
реакцию, активирует фагоцитоз, выработку 
антител;
> противовирусное в отношении herpes 
simplex virus тип 1, herpes simplex virus тип 2, 
parainfluenza virus тип 3, vaccinia virus, vesi­
cular stomatitis virus и human rhinovirus тип 2;
> выраженное цитотоксическое, уме­
ренно тормозит рост опухолей, препятствует 
их возникновению при действии метаболити- 
ческих индукторов опухолеобразования, 
вызывает уменьшение, иногда рассасывание 
опухолей (механизм противоопухолевого 
действия связывают с раздражающим эффек­
том чеснока, индуцирующим воспаление в 
области очага поражения, а также измене­
ниями в метаболизме полиаминов);
> снижает токсичность цитостатиков, не 
изменяя их противоопухолевого эффекта;
> антимутагенное, снижает число мута­
ций индуцированных мутагенами;
> снижает прирост массы тела (при 
длительном применении).
Антимикробная активность чеснока обу­
словлена присутствием аллицина. Это бес­
цветная маслянистая жидкость с сильным 
запахом чеснока, до 2.5% растворяется в 
воде, хорошо - в органических растворите­
лях. Очень неустойчив при хранении, чувст­
вителен к влаге и нагреванию, щелочами 
разрушается немедленно. В чистом виде 
может сохраняться не дольше 5 часов. В 
органических растворителях разлагается в 
течение дня при комнатной температуре. При 
низкой температуре может храниться не 
более 2 дней. В виде раствора в растительных 
маслах сохраняет активность в течение неде­
ли. Высоко токсичен. LD50 = 60 мг/кг.
Обладает широким спектром антибиоти­
ческого действия. К нему чувствительны 
грамположительные и грамотрицательные 
виды микроорганизмов, некоторые виды 
патогенных грибов, микобактерии и про­
стейшие. Минимальные бактериостатические 
концентрации, мкг/мл: Streptococcus pyogenes 
- 8-12; S.viridans - 8; S.faecalis - 30; Staphyllo- 
coccus aureus - 8; S.albus - 20; Sarcina lutea - 3; 
Bacillus subtikkis - 5; B.cereus - 5; Mycobacte­
rium phlei - 21; M. tuberculosis - 7; Escherichia 
coli - 21; Aerobacter aerogenes - 21; Salmonella 
enteritides - 8; S.schottmuelleri - 8-21; S.typhy - 
8-12; S.typhimurium - 8; Shigella sonnei - 8; 
S.flexneri - 8; Klebsiella pneumoniae - 30; Vi­
brio cholerae - 8; Streptomyces griseus - 100; 
Aspergillus fumigatus - 40; A.niger - 9; Penicil- 
lium notatum - 13; Microsporum audovini - 1; 
Candida spp. - 2-6; Trychophyton spp. - 2-6; 
Epidermophyton spp. - 2-6;
Активность аллицина сохраняется в при­
сутствии сыворотки крови и желудочного 
сока. Антимикробная активность чеснока в 
основном обусловлена аллицином, противо­
грибковая и противоопухолевая в отношении 
клеток лимфомы - айоеном.




- гнойные раны и язвы;
- пульпиты и периодонтиты;




- гиперлипидемии, лечение и профилак­
тика атеросклероза;
- гипертоническая болезнь;
- сердечная недостаточность, варикозное 
расширение вен, мерцательная арит­
мия, искусственный сердечный клапан, 
тромбофлебит;
- гниение и брожение в кишечнике;
- диспепсии;
- атония кишечника и колиты;
- легочной туберкулез;
- хронические бронхиты, бронхоэктати- 
ческая болезнь, пневмонии, бронхи­
альная асма;
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- профилактика онкозаболеваний и при
эпидемиях гриппа;
- глистные инвазии (особенно при энте­
робиозе у детей);
Противопоказания. Препараты чеснока 
противопоказаны при заболеваниях почек, 
так как могут вызвать раздражение паренхи­
мы почек, язвенной болезни.
Предосторожности. В очень редких слу­
чаях чеснок может спровоцировать приступ 
бронхиальной астмы, боли в области сердца 
или вызвать контактный дерматит.
ПРЕПАРАТЫ, И Х СОСТАВ, СПОСОБЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И  ПРИМЕНЕНИЯ
СВЕЖ ИЙ ЧЕС Н О К  - Достаточно по­
жевать чеснок в течение 3-5 мин, чтобы по­
лость рта оказалась стерильной и замедлился 
процесс кариеса.
Принимают по 3 г чеснока в день для 
профилактики лечения атеросклероза, по 30 г 
в день - для профилактики и лечения желу­
дочно-кишечных заболеваний. При приемке 
чеснока внутрь повышается бактерицидность 
сыворотки (в т.ч. по отношению к дизенте­
рийным, брюшнотифозным и паратифозным 
бактериям), подавляются процессы гниения и 
брожения в кишечнике, повышается интен­
сивность обмена веществ.
Хорошие результаты при лечении коли­
тов, протекающих с явлениями дисбактерио­
за, в том числе после неудачной уринотера­
пии, дает прием в измельченном виде или 
сосание зубка чеснока с последующим прие­
мом отвара корневища змеевика ( 1 чайная 
ложка на стакан кипятка, кипятят 5 мин, 
настаивают в течение получаса, процежива­
ют и принимают по 1/3-1/2 стакана) 3-4 раза 
в день.
При дисбактериозе для уничтожения в 
организме гнилостных бактерий и подавле­
ния процессов брожения в желудочно- 
кишечном тракте одновременно с клизмами 
ежедневно в течение 1-2 недель, если нет 
противопоказаний (патология сердца, язвен­
ная болезнь и т.д.) съедают утром натощак 
небольшой зубок чеснока, медленно переже­
вывая и тщательно перемешивая со слюной, 
завтракать не ранее чем через час, вечером - 
через 2-3 часа после последнего приема пи­
щи. Клизмы готовят из расчета 5-6 зубков 
(мелко нарезанных) на стакан теплой воды).
Спустя час после приемки 4 зубчиков 
чеснока кровь теряет способность к сверты­
ванию, которая восстанавливается лишь 
спустя 2.5 часа, однако еще некоторое время 
остается пониженной.
Больным, страдающим юношескими уг­
рями, назначают по 4 зубка чеснока в день 
внутрь с одновременным обмыванием сыпи 
на лице настойкой чеснока, приготовленной 
из 8 частей спирта и 1.5 частей пасты чесно­
ка.
Тертый чеснок в виде кашицы применя­
ют в качестве наружного средства при жир­
ной себорее и выпадении волос.
При лечении фурункулов на них накла­
дывают сложенные вдвое салфетки из льня­
ного полотна, шириной 3-5 см, смоченные в 
оливковом масле и отжатые, содержащие 
внутри растертый в пасту зубчик чеснока. 
Повязки меняют ежедневно. Такие повязки 
уменьшают боль, снимают воспалительные 
явления и способствуют быстрому разреше­
нию фурункула.
Для уничтожения мозолей и наростов на 
стопах зубчик чеснока нарезают тонкими 
пластинками, которые при помощи пластыря 
или липкой ленты прикрепляют к мозолям и 
оставляют на ночь. Процедуру повторяют 
несколько раз до исчезновения мозоли, а 
лечение завершают припаркой из глины, если 
на месте мозоли появилось раздражение.
Заметное снижение уровня глюкозы в 
крови достигается при однократном еже­
дневном приеме 2-3 зубков чеснока, предва­
рительно мелко измельченных, утром, нато­
щак при инсулиннезависимом сахарном диа­
бете. Лечение не вызывает острых гипогли­
кемических реакций, таких как внезапная 
слабость, рассеянность, неустойчивое на­
строение, бессонница.
Грудные дети едят более активно и выса­
сывают больше молока, если их матери упот­
ребляют в пищу чеснок.
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Вагинальные тампоны со свежеприго­
товленной кашицей применяют при терапии 
трихомонадного кольпита (экспозиция 3-4 
часа из-за возможного раздражения слизи­
стой, которое хорошо снимается календу­
лой).
При геморрое и воспалительных процес­
сах в области анального отверстия в прямую 
кишку вводят на ночь в качестве суппозито­
рия очищенный зубчик чеснока.
При импотенции натирают чесноком ос­
нование позвоночника, для чего зубчик чес­
нока слегка раздавливают, а затем, сильно 
нажимая пальцами, круговыми движениями 
втирают чеснок в течение 10 мин ежедневно.
Систематическое употребление чеснока 
снижает вероятность возникновения злокаче­
ственных новообразований, таких как рак 
желудка, молочной железы, прямой кишки и 
мочевого пузыря.
Прием 120 мг карбоната кальция с чес­
ноком эффективно ингибирует рак толстой 
кишки.
Обогащенная чесноком диета показана 
больным в начальном постинфарктном со­
стоянии, так как чеснок препятствует воз­
никновению и способствует растворению 
тромбов;
ПОРОШОК - измельченный в муку су­
шеный чеснок. Для его получения зубки 
режут на кусочки длиной 3-4 см, укладывают 
тонким слоем на сита и сушат при 60°С в 
течение 4-6 часов, затем измельчают в муку и 
хранят во влагонепроницаемой упаковке.
Оказывает выраженное антиоксидантное 
(1 мг порошка эквивалентен 30 нмоль аскор­
биновой кислоты) действие. Понижает со­
держание холестерина в крови и содержание 
ДНК в сегментах артерий при атеросклерозе, 
повышает активность в печени глутатион-S- 
трансферазы, глюкозо-6-фосфатдегид-
рогеназы и глутатион-пероксидазы, оказыва­
ет антимикробное действие в отношении 
грамположительных и грамотрицательных 
видов микроорганизмов, некоторые видов 
патогенных грибов, микобактерий и про­
стейших. Апробирован в качестве присыпки 
гноящихся ран и язв;
НАСТОЙКА - прозрачная жидкость зе­
леновато-желтого цвета с характерным запа­
хом чеснока. Готовят из 200 г свежего истол­
ченного чеснока и 90% этилового спирта до 
получения 1 л настойки.
Оказывает бактерицидное, фунгицидное 
и протистоцидное действие, ограничивает в 
организме развитие инфекции, вызывает 
усиленную лейкоцитарную реакцию, повы­
шает фагоцитоз, усиливает двигательную и 
секреторную функцию желудочно- 
кишечного тракта, стимулирует сердечную 
деятельность.
Применяют для подавления процессов 
гниения и брожения в кишечнике, при атонии 
кишечника и колитах, назначают также при 
гипертонии и атеросклерозе.
Принимают внутрь по 10-20 капель 2-3 
раза в день на молоке. В клинических усло­
виях настойку можно использовать для внут­
ривенного введения в разведении 1:20 в изо­
тоническом растворе натрия хлорида или 
40% раствора глюкозы.
Противопоказана при заболеваниях по­
чек, так как может вызвать раздражение по­
чечной паренхимы.
Для лечения больных гриппом и острым 
катаром верхних дыхательных путей боль­
ным назначают внутрь 3 раза в день по 20 
капель настойку чеснока или сок по 8 капель 
каждые 3 часа и в нос 3 раза в день по 5-6 
капель настойки или 10% раствора сока на 
физрастворе с новокаином. В ходе лечения 
уже к концу первого и в начале следующего 
дня лечения улучшается общее состояние, 
уменьшаются или прекращаются головные 
боли, снижается до нормы температура, ка­
таральные явления исчезают в течение 2-3 
дней.
При гипертонии принимают по 20-30 ка­
пель 3 раза в день. Артериальное давление 
снижается уже в первые часы после приема. 
Более высокие дозы (50-60 капель) не влия­
ют, а доза в 80 капель на прием даже повы­
шает артериальное давление. Наряду со сни­
жением артериального давления у больных 
усиливаются сердечные сокращения, улуч­
шается ритм, увеличивается диурез, исчезает 
одышка;
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АЛЛОХОЛ - таблетки, покрытые обо­
лочкой, содержащие в своем составе сле­
дующие компоненты:
желчь сгущенная 80 мг
экстракт чеснока густой 40 мг 
экстракт крапивы густой 5 мг 
уголь активированный 25 мг
Применяют при хронических гепатитах, 
холангитах, холециститах и привычном запо­
ре, обусловленном атонией кишечника.
Действие препарата обусловлено усиле­
нием секреторной функции печени, усилени­
ем секреторной и двигательной активности 
желудочно-кишечного тракта, уменьшением 
процессов гниения и брожения в кишечнике.
Принимают внутрь после еды. Взрослым 
назначают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день. 
Курс лечения 3-4 недели. Детям назначают 
таблетки содержащие активные ингредиенты 
в половинном количестве: в возрасте до 7 лет 
по 1 таблетке, старше 7 лет - по 2 таблетки 3 
раза в день после еды в течение 3-4 недель. 
Курсы лечения аллохолом можно повторять 
3-4 раза с перерывами 3 мес.
Аллахол противопоказан при острых ге­
патитах, острых и подострых дистрофиях 
печени, обтурационной желтухе. 
Производитель: Дарница КПХФО - Украина;
АЛЛИЛСАТ - спиртовая вытяжка из лу­
ковиц чеснока. Назначают при атонии ки­
шечника и колитах для подавления процессов 
гниения и брожения по 10-15 капель на мо­
локе 2 раза в день. В этих же дозах применя­
ют при гипертонии I и II степени и при ате­
росклерозе.
При лечении псориаза и других дермато­
зов на фоне сопутствующего хронического 
тонзилита у детей при орошении зева аллил- 
сатом 2 раза в день в течение 10 дней полу­
чено в 2 раза более быстрое и частое исчез­
новение клинических проявлений болезней, 
повышение защитных сил организма.
При лечении больных с острым и хрони­
ческим пульпитом быстро стихают воспали­
тельные явления, боли, сокращается время 
лечения.
В настоящее время не производится;
АЛИСАТ, АЛИСАТ-150 и АЛЛИКОР 
выпускаются в таблетках.
Одна таблетка АЛИСАТА и АЛЛИКОР А со­
держит 300 мг чесночного порошка. 
В одной таблетке АЛИСАТ-150 содержится 
150 мг чесночного порошка. 
АШШКОР-ЭКСТРА и АЛИСАТ-СУПЕР 
выпускаются в желатиновых капсулах и со­
держится 150 мг чесночного порошка.
Нутрицевтики для профилактики сер­
дечно-сосудистых и других заболеваний, 
Отличаются технологией изготовления, но 
обладают одинаковыми эффектами.
АЛИСАТ-150 - экономичная форма, 
рекомендуется для длительного (несколько 
месяцев) или постоянного приема. АЛИ­
САТ-СУПЕР - мягкая форма, не раздражает 
слизистую оболочку, способствует заживле­
нию ран и язв желудочно-кишечного тракта. 
АЛЛИКОР-ЭКСТРА - не имеет вкуса и за­
паха.
Показаны как агенты умеренного регу­
лирующего действия для снижения артери­
ального давления при гипертонической бо­
лезни и снижения содержания холестерина и 
триглицеридов в крови при гиперлипиде­
мии, уменьшения повышенной свертывае­
мости крови, рассасывания острых тромбов, 
предотвращения развития атеросклероза, 
уменьшения атеросклеротических бляшек, 
профилактики инфаркта миокарда и инсуль­
та, профилактики послеоперационных ос­
ложнений у больных с поражением сосудов, 
массовой и индивидуальной профилактики 
острых респираторно-вирусных инфекций, 
включая грипп, комбинированной терапии 
сахарного диабета 2 типа в сочетании с са­
хароснижающими агентами.
Все формы АЛИСАТА и АЛЛИКОР А 
назначается по 1 таблетке (капсуле) 2 раза 
сутки с интервалом между приемами не бо­
лее 12 часов, идеально во время приема пи­
щи. Таблетки (капсулы) следует проглаты­




• индивидуальная непереносимость 
чеснока
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• неспецифический язвенный колит 
Относительные
• желчнокаменная болезнь
• хронические заболевания желудочно- 
кишечного тракта с частыми обост­
рениями
• геморрой с частыми геморроидаль­
ными кровотечениями
При наличии относительных противопока­
заний рекомендуется прием других форм 
препаратов, содержащих чеснок (Алликор 
драже, Алисат-экстра, Алликор-экстра, Али- 
сат-супер), обязательно во время еды. 
Взаимодействие с другими лекарствен­
ными средствами
• не рекомендуется совместное приме­
нение с аспирином и другими препаратами, 
содержащими ацетилсалициловую кислоту; 
на фоне приема Алликора допускается от­
мена аспирина
Производитель -  фирма "Инат-фарма", 
Россия;
САТИВИН - новогаленовый препарат из 
луковиц чеснока. Оказывает антибиотическое 
действие на грамположительные и грамотри- 
цательные бактерии, в том числе возбудителя 
туляремии, дизентерии, дифтерии, газавой 
гангрены, туберкулеза, холерного и парахо- 
лерного вибрионов, стафиллококков, вуль­
гарного протея и др., антифунгальное в от­
ношении грибов рода Candida и Rhodotorula, 
протистоцидное.
Сативин ускоряет заживление кожных 
ран, способствует регенерации эпителия и 
быстрому созреванию грануляционной ткани.
Желудочный сок повышает бактерицид- 
ность сативина, слюна и панкреатический сок 
снижают его активность.
Отмечены благоприятный исход лечения 
коньюктивитов пневмококкового происхож­
дения и хронической дизентерии у детей, а 
также его профилактический эффект при 
этом заболевании.
Хорошие результаты получены также 
при лечении аскаридоза и трихоцефалеза 
(власоглава) при назначении сативина по 0.1 
г/кг 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 
3 дней с перерывом в 4 дня и последующим
трехкратным повторением цикла. Перед 
приемом сативин для детей разводили водой 
в 5 раз, взрослым - 2 раза и первую дозу да­
вали натощак.
В настоящее время не производится;
АЛИФИД -  экспериментальный новога­
леновый препарат из луковиц чеснока. Пред­
ставляет собой бесцветный или слегка жел­
товатый порошок без запаха, хорошо раство­
римый в воде (в водных растворах приобре­
тает слабый запах чеснока).
Алифид увеличивает амплитуду, замед­
ляет ритм сердечных сокращений, понижает 
артериальное давление, расширяет перифе­
рические кровеносные сосуды, повышает 
диурез в 1.5-2 раза.
Назначают в таблетках по 0.25 г 3 раза в 
день в течение 10-20 дней.
В ходе лечения у больных с атеросклеро­
зом наблюдается исчезновение ощущения 
парестезии, чувства слабости, уменьшение 
болевых ощущений в области сердца, 
уменьшение или полное исчезновение боле­
вой иррадиации в межлопаточную зону и 
левую руку, улучшается сон, уменьшаются 
головокружения, шум в ушах и т.д., снижает­
ся повышенное артериальное давление, уро­
вень холестерина в крови, увеличивается 
коэффициент лецетин/холестерин. У больных 
с гипертонической болезнью, осложненной 
атеросклерозом, несколько снижается макси­
мальное артериальное давление, нормализу­
ется венозное давление и скорость кровотока, 
увеличивается диурез, урежается пульс, сни­
жается содержание холестерина в крови, 
уменьшаются субъективные ощущения - 
головные боли, головокружения, шум в 
ушах, тяжесть в области сердца и т.д.;
Л Ч  (Ец А.Г.).- экспериментальный пре­
парат. Для получения ЛЧ равные по весу 
количества лука и чеснока растирают в ступ­
ке, сок отжимают, затем прибавляют 30% 
дистиллированной воды, смесь фильтруют и 
стерилизуют.
Оказывает бактериостатическое и бакте­
рицидное действие на гноеродные бактерии 
(золотистый стафиллококк, гемолитический
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стрептококк, кишечную палочку и др., а так­
же защитное действие при стафиллококковой 
и стрептококковой инфекциях.
Препарат разбавленный 0.25% раствором 
новокаина (1:10) вводят по 5-10 мл внутри- 
брюшинно или орошали подкожную клетчат­
ку при оперативных вмешательствах по по­
воду острого аппендицита, что позволяет 
значительно снизить число нагноений ( с 
12.9% до 3.2%).
При лечении больных гнойно- 
восполительными заболеваниями (карбун­
кулы, флегмоны, трофические язвы, остео­
миелиты) ЛЧ используют местно в виде отса­
сывающих повязок, в период дегидратации 
ран - в форме 2-5% линимента. В ходе лече­
ния у больных наблюдается снижение инток­
сикации, хорошая грануляция и эпителизация 
ран.
Хорошие результаты получены также 
при лечении различных форм панарициев, 
флегмон кисти, фурункулов, карбункулов, 
абсцессов различной локализации, острого 
мастита.
При лечении острых циститов 2-3 мл ЛЧ 
разводят 1 л дистиллированной воды и ис­
пользуют по 50-100 мл для промываний мо­
чевого пузыря. Курс 4-7 промываний;
Л Ф Ч  (Колодин А.В.) - эксперименталь­
ный препарат, содержащий летучие фракции 
чеснока. Для его получения насыщают физ­
раствор летучими выделениями из измель­
ченного чеснока в течении 2 суток при ком­
натной температуре в замкнутом объеме 
(например, эксикаторе). Препарат стабилен в 
течение 50-55 дней, при кипячении момен­
тально инактивируется.
Оказывает выраженное бактерицидное 
действие, проявляет лечебный и профилакти­
ческий эффект при экспериментальной ин­
фекции;
ФИТОНЦИДНЫ (Спивак М.Я.)- экспе­
риментальный препарат, для получения ко­
торого чеснок измельчают на мясорубке, 
полученную кашицу заливают водой (1:4), 
перемешивают и оставляют на 1-2 суток при 
комнатной температуре. Затем отжимают
сок, к нему прибавляют новокаин до кон­
центрации 0.25-0.5%, нагревают до кипения, 
выдерживают при температуре 1-2 С и 
фильтруют. Выход из 1 кг чеснока 250-300 
мл препарата. LD50 - 36.7 мл/кг подкожно. 
Пригоден для наружного, внутримышечного 
и внутривенного применения. Стоек при 
комнатной температуре, активность сохра­
няется до 5 месяцев.
Обладает широким спектром антимик­
робной активности, стимулирует фагоцитар­
ную активность нейтрофиллов, повышает 
титр общей гемолитической активности ком­
племента и нормальных гемаглютининов в 
крови, ускоряет заживление ран, хрониче­
ских лучевых и трофических язв, длительно 
незаживающих ран, уменьшает или полно­
стью снимает воспалительные явления в 
опухолях и окружающих их тканях.
Фитонцидин стимулирует только неиз­
вращенную (нормальную, типичную) регене­
рацию и не оказывает действия на извращен­
ную (патологическую, атипическую) регене­
рацию, в частности на раковые опухоли и 
гиперплазированную грануляционную ткань 
(лишь увеличивает отделяемое, которое не­
редко приобретает гнойный характер, часть 
грануляций погибает).
Фитонцидин наиболее активен во второй 
фазе воспаления, в период повышения за­
щитно-физиологических реакций организма. 
В первой фазе воспаления (альтеративно- 
эксудативной) активность фитонцидина 
весьма ограничена из-за отсутствия у него 
противоэксудативнго действия.
Показан преимущественно при хрониче­
ских и подострых воспалительных заболева­
ниях (хронические лучевые и трофические 
язвы, длительно незаживающие раны, рако­
вые опухоли различной локализации), при 
которых целесообразно стимулировать сни­
женную реактивность организма. Может 
удачно комбинироваться с антибиотиками и 
сульфаниламидами, применяемыми в фазе 
обострения острого или хронического воспа­
лительного процесса.
При лечении длительно незаживающих 
язв различной этиологии применяют в виде 
примочек, а также 50% мази на ланолине.
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При лечении острых затянувшихся и 
хронических пневмоний назначают в виде 
аэрозольных ингаляций по 1 мл 2 раза в су­
тки в течение 2-3 дней подряд с последую­
щим двухнедельным перерывом. Курс лече­
ния от 3 недель до 2-3 месяцев;
ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА СУХОЙ (Ауе 
R.D.) - экспериментальный препарат, содер­
жащий антибиотик аллиин. Для его получе­
ния в качестве экстрагента используют спирт 
или водно-спиртовые растворы с содержани­
ем воды менее 30% при соотношении сырья и 
экстрагента 1:1-1:10 (оптимальное 1:5). По­
лученный сухой экстракт содержит до 2% 
аллиина и обладает высокой терапевтической 
активностью;
ИЛЬЯ РОГОВ Ф О РТЕ - драже, содер­
жащие по 200 мг порошка чеснока. Оказыва­
ет общеукрепляющее действие, повышает 
реактивность организма, предупреждает 
возрастные изменения сосудов, способствует 
снижению уровня липидов в крови при ги­
перлипидемиях.
Показания: для профилактики возрас­
тных изменений сосудов в составе комбини­
рованной терапии гиперлипидемий, при со­
стояниях, сопровождающимися снижением 
реактивности организма.
Назначают по 2 драже 3 раза в день во 
время еды.
Побочные явления: редко жалобы со 
стороны желудочно-кишечного тракта, ал­
лергические реакции.
Производитель: Рон-Пуленк Рорер -
Франция;
ТАБЛЕТКИ ЧЕСНОКА (Massoud А ) - 
таблетки чеснока, обладающие анти­
биотическим действием и содержащие в 
своем составе:
лимонная кислота 0.1-5% (оптимум 3%) 
порошок или экстракт чеснока
50-150 вес. частей
связывающие вещества 0-10 вес. частей 
скользящие вещества 0.5-8 вес. частей,
при этом лекарственная форма состоит из 
нескольких слоев: кислота входит в состав 
внешнего слоя, состоящего из производных 
целлюлозы или эфира фталевой кислоты или 
ПЭГ, ядро содержит экстракт чеснока, на ко­
торый наносятся вспомогательные вещества;
АЛЛИЦИН-УРОТРОПИН (Holzhey М ) 
-  экспериментальный комплексный препарат, 
содержащий аллицин из чеснока и уротро­
пин. Для наружного и внутреннего примене­
ния при лечении болезней, вызванных грам- 
положительными и грамотрицательными 
бактериями, вирусами, грибами, а также для 
лечения онкологических больных;
ФОЛАЛИН (Чилов А.) - эксперимен­
тальный препарат, представляет собой экс­
тракт из листьев чеснока.
При клинических исследованиях у боль­
ных 1 и 11 стадиями гипертонической болез­
ни получены благоприятные результаты;
ДЕФЕНЗОАТ (Торопцев И.В.) - экспе­
риментальный препарат, содержащий глюко- 
зидоподобное вещество золотисто-желтого 
цвета, хорошо растворимое в воде.
Оказывает антимикробное действие на 
Staphylococcus aureus, St.albus, Bact.paratyphy 
А и В, Bact.dysenteriae, подавляет развитие 
простейших. При хранении водных растворов 
их антимикробная активность повышается;
КАРБАЛЛИЛ (Халецкий А.М.) - экспе­
риментальный препарат, представляющий 
собой адсорбат действующих веществ спир­
тового экстракта чеснока на активированном 
угле. Представляет собой порошок черного 
цвета почти без запаха с явно выраженным 
вкусом чеснока.
Для его получения чеснок экстрагируют 
96% этанолом в соотношении 1:2 настаива­
нием в течение 14 дней в темноте, получен­
ный экстракт отфильтровывают, добавляют к 
нему 7.5% от его веса активированного угля, 
30 мин встряхивают и отфильтровывают. 
Фильтрат упаривают до 1/10 пер­
воначального объема и смешивают с полу­
ченным ранее адсорбатом. Суммарный выход
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препарата превышает вес взятого угля на 20-
25%.
Успешно апробирован при лечении ате­
росклероза и гипертонии;
АЛЛИОЛЬ (Халецкий А.М.) - экспери­
ментальный препарат, представляющий со­
бой масляный экстракт чеснока. Представля­
ет собой маслянистую жидкость с резким 
запахом чеснока. Для его получения очищен­
ный и измельченный чеснок заливают мас­
лом в соотношении 1.25:1, настаивают 15 
дней при комнатной температуре (в качестве 
консерванта прибавляют 0.2% бензоата на­
трия). Масляный экстракт сливают, остаток 
отжимают в прессе, отстаивают 2-3 дня, де­
кантируют и фильтруют. Выход 80-85% по 
отношению к взятому маслу.
Лекарственное средство для лечения 
трихомонадных кольпитов;
РЫ БИЙ  Ж И Р С М АСЛОМ  Ч ЕС Н О ­
КА (Lalvati К.Т.) - экспериментальный пре­
парат, содержащий смесь жиров рыб (треска, 
лосось), богатых эйкозапентеновой, доказа- 
гексаеновой и др. полиненасыщенными жир­
ными кислотами и экстракт чеснока, содер­
жащий аллицин в форме микрокапсул в твер­
дых желатиновых капсулах состава: 
чесночное масло 0.2 мг 
рыбий жир 999.8 мг
Для снижения уровня холестерина и 
триглицеридов в крови и лечения тромбозов, 
атеросклероза, рака, сахарного диабета и 
других заболеваний;
ТУРИВИТАЛ - капсулы, содержащие по 
2.25 мг высокоо чищенного кон­
центрированного экстракта чеснока и 0.52 мг 
метилгидроксибензоата.
Препарат замедляет процессы старения, 
стимулирует кровообращение, улучшает 
память, стимулирует обмен веществ, снижает 
высокий уровень холестерина в крови, пре­
дупреждает развитие атеросклероза и сопутс­
твующих явлений, стимулирует деятельность 
пищеварительного тракта, обладает широким 
спектром антимикробного действия.
Показания: для предупреждения склеро­
за артериальных сосудов и для уменьшения 
проблем, связанных со старением, таких как 
потеря памяти, склероз, нарушения крово­
снабжения желудка и кишечника.
Принимают ежедневно утром и вечером 
по 1 капсуле непосредственно перед едой, 
лучше с какой-либо жидкостью.
Производитель: JENAPHARM - Австрия;
АЛЛИТЕРА - капсулы, содержащие по 
500 мг масляного экстракта чеснока.
Препарат способствует снижению кровя­
ного давления, замедляет темпы развития 
атеросклероза, усиливает действие других 
противосклеротических средств, снижает 
темпы старения, способствует улучшению 
памяти, восстановлению глубокого сна, ис­
чезновению головокружений, шума в голове, 
снимает неприятные проявления похмельно­
го синдрома (бессонницу, перевозбуждение, 
страх, дрожание конечностей), способствует 
уменьшению предменструального синдрома 
(раздражительность, быстрая утомляемость, 
вялость, головные боли), хорошо дополняет 
лекарственное и физиотерапевтическое лече­
ние при артритах, способствует повышению 
естественной сопротивляемости организма, 
особенно в период выздоравления, при тяже­
лой астенизации.
Назначают в первую неделю лечения по 
2 капсулы 3 раза в день, затем по 1 капсуле 3 
раза в день.
Побочное действие: изредка возможно 
возникновение тошноты, жидкого стула, 
головной боли, симптомы исчезают при сни­
жении дозы препарата.
Предупреждение: с осторожностью на­
значать больным, лечащимся у невропатоло­
гов и психиатров, больным с повышенным 
артериальным давлением следует информи­
ровать лечащего врача и систематически 
контролировать давление.
Производитель: БИОГАЛ - Венгрия;
ЧЕСН О ЧН О Е МАСЛО (Хейнерман 
Дж.). Мелко нарезают 1-2 головки чеснока, 
заливают в стеклянной посуде 3/4 стакана 
оливкового масла, закрывают крышкой и
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выдерживают на солнечном свету в течение 
10 дней, перемешивая 2-3 раза в день. Затем 
полученный экстракт отфильтровывают, до­
бавляют 2-3 капли эвкалиптового масла или 
глицерина и хранят в холодильнике плотно 
укупоренным в склянке темного стекла.
Чесночное масло сохраняет активность в 
течение 3 месяцев при хранении в холодиль­
нике. Одна чайная ложка масла эквивалентна 
одному зубчику чеснока. Применяют при 
заболеваниях ушей, инфекциях внутреннего 
уха, кандидозе полости рта, сыпи, зуду поло­
вых органов и легких ожогах.
При лечении простуды и гриппа, прояв­
ляющимися сильным насморком, болями в 
горле, кашлем и другими симптомами про­
студы, употребляют внутрь и закапывают в 
нос каждые 4 часа микстуру, полученную из 
2 г чесночного масла и 20-25 капель лукового 
сока в 1 л воды. Положительный результат от 
приема подобной микстуры наблюдается 
также при лечении пневмонии, воспаления 
лимфатических узлов, кашля, желтухи, болей 
в мышцах и суставах;
ЧЕСНОЧНЫЙ СИРОП (Хейнерман 
Дж.). 0.5 стакана очищенного и мелко наре­
занного чеснока заливают в эмалированной 
посуде медом или сиропом так, чтобы жид­
кость полностью покрыла чеснок и нагрева­
ют на медленном огне при перемешивании до 
растворения чеснока (примерно 20 мин). 
Сироп снимают с огня, отфильтровывают и 
хранят в холодильнике. Назначают детям по 
1 чайной ложке, взрослым - по 1 столовой 
ложке через час при кашле, ларингите, тон­
зиллитах, фарингитах;
ЧЕСНОЧНЫЙ УКСУС (Хейнерман 
Дж ). 3 зубчика чеснока заливают 3-4 стака­
нами винного уксуса, настаивают две недели.
Применяют для лечения язв на ногах при 
диабете, чесотки, стригущего лишая, а также 
мозолей и бородавок ( на туловище, половых 
органах, вокруг анального отверстия.
При лечении язв и бородавок на больное 
место накладывают холодный компресс из 
чесночного уксуса и держат его до тех пор,
пока не согреется теплом тела, затем заменя­
ют новым, холодным компрессом.
При лечении чесотки и стригущего ли­
шая пораженные участки кожи обмывают 
чесночным уксусом с добавлением 2 капель 
камфарного масла.
При лечении мозолей и бородавок не­
большой лоскуток хлопчатобумажной ткани 
смачивают чесночным уксусом, отжимают 
избыток жидкости и прикладывают на боль­
ное место на ночь, закрепляя повязкой, утром 
делают новый компресс,
ЧЕСНОЧНОЕ ВИНО (Хейнерман Дж.). 
Для его приготовления необходимо очистить 
и растолочь зубчики одной головки чеснока, 
добавить 10 щепоток свежих нарезанных 
листьев полыни, залить 3.5 стаканами горя­
чего красного или белого вина, настаивать 5 
дней, процедить. Принимать по 30 мл 1-2 
раза в день для изгнания- кишечных парази­
тов, лечения лихорадки, общей ослабленно- 
сти организма;
НАСТОЙ 1 (Завражнов В.И.). 100 г 
очищенного и измельченного чеснока залить 
100 мл кипяченной воды комнатной темпера­
туры, плотно закрыть и настаивать 5-6 часов, 
затем процедить.
Применяют в теплом виде для дуоде­
нального введения при лечении холецистита, 
для промывания ран, язв, полоскания полос­
ти рта;
НАСТОИ 2 (Зося А.А.). 10 г чеснока 
растирают в кашицу, разводят 200 мл кипя­
ченной воды комнатной температуры, на­
стаивают в течение 3-5 мин. После удаления 
зуба для профилактики луночных болей (аль­
веолитов) выдерживают настой во рту в те­
чение 5-7 мин, в течение первых суток дела­
ют внутри ротовые ванночки, в последующие 
3 суток полоскания 3 раза в день после прие­
ма пищи;
НАСТОЙ 3 (Хейнерман Дж.). Зубчик 
чеснока гомогенизируют в миксере с 120 мл 
воды. Гомогенат профильтровывают через 
плотную ткань, разбавляют 600 мл воды.
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добавляют 1 столовую ложку уксуса и ис­
пользуют для обмываний и орошений пора­
женных участков слизистых при кандидоми-
козе;
НАСТОЙ 4 (Хейнерман Дж.). 6-7 зубчи­
ков чеснока гомогенизируют в миксере с 2 
стаканами воды, настаивают в течение ночи, 
сливают и принимают;
ОТВАР (Хейнерман Дж.). 1/4 чайной 
ложки крупно измельченного чеснока зали­
вают 250 мл кипятка, кипятят 5 мин на сла­
бом огне, закрывают, настаивают 45 мин при 
комнатной температуре и процеживают. 
Принимают по полстакана внутрь при воспа­
лениях верхних дыхательных путей, бакте­
риальных и вирусных инфекциях;
ЧЕСНОЧНАЯ КАШ КА (Хейнерман 
Дж.). Небольшое количество мелко размо­
лотого чеснока тщательно смешивают с ме­
дом или сиропом до получения вязкой массы. 
Принимают в небольших количествах при 
заболеваниях верхних дыхательных путей, 
вирусных и бактериальных инфекциях;
ЛИНИМ ЕНТ 1 (Коротков В.М.) -  экс­
периментальный препарат, представляет 
собой 25% линимент из сока чеснока с до­
бавлением 1% анестезина.
Применяют для лечения панарициев, 
абсцессов, флегмон, инфицированных ран, 
ожогов, отморожений. В ходе лечения на­
блюдает исчезновение воспалительных явле­
ний, происходит рассасывание инфильтратов, 
уменьшению микрофлоры в отделяемом из 
раны, ее быстрое очищение, отторжение 
некротических тканей, ускорение грануляции 
и заживления;
ЛИНИМ ЕНТ 2 (Тагиев Г.А.) -  экспери­
ментальный препарат, готовят эмульгирова­
нием сока чеснока с нафталаном в соотноше­
нии 1:10.
Ускоряет заживление ран, усиливает 
процессы регенерации, оказывает антибакте­
риальное действие в отношении гноеродных 
микробов и кишечной палочки.
Применяют для лечения инфицирован­
ных ран и гнойных процессов. В ходе лече­
ния наблюдается быстрое очищение ран от 
гноя, некротических масс, стимулируются 
регенеративные процессы, подавляется раз­
витие раневой микрофлоры;
ЛИНИМ ЕНТ 3 (Тагиев Г.А.) -  экспери­







Ускоряет заживление ран, усиливает 
процессы регенерации, оказывает антибакте­
риальное действие в отношении гноеродных 
микробов и кишечной палочки.
Применяют для лечения инфицирован­
ных ран и гнойных процессов. В ходе лече­
ния наблюдается быстрое очищение ран от 
гноя, некротических масс, стимулируются 
регенеративные процессы, подавляется раз­
витие раневой микрофлоры;
ЛИНИМ ЕНТ 4 (Тагиев Г.А.) -  экспери­
ментальный препарат, в его состав
входят:
сок чеснока 10.0






Оказывает хороший эффект при дли­
тельно незаживающих ранах и язвах. В ходе 
лечения раны быстро очищаются от гноя, 
некротических масс, покрываются сочными 
грануляциями, быстро заживают с образова­
нием нежного гладкого рубца;
ЛИ Н И М ЕН Т 5 (Wiersum J.) - экспери­
ментальный препарат, который готовиться 
следующим образом: к нагретой до 80 граду­
сов смеси 1-8% эмульсионного воска, 0.05- 
0.5% масла чеснока, 1-3% стеариновой ки­
слоты, 2-12% масла печени акулы, 2-8% мин­
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дального масла, 0.5-2% миристил- 
миристината, 2-10% соевого масла, 0.05-0.5% 
пропилпарабена, 1-6% альфа-такоферола 
медленно добавляют нагретую до 80 граду­
сов смесь 40-70% воды, 0.1-0.8% Acrysol, 2- 
8% пропиленгликоля, тщательно перемеши­
вают. Оказывает выраженное болеутоляющее 
и противовоспалительное действие. Рекомен­
дуется для лечения артрита, бурсита, неври­
тов, растяжений мышц и т.п. заболеваний;
СОК - получают отжатием из измель­
ченного чеснока. Неразведенный сок при 
местном применении оказывает раздражаю­
щее действие на кожные покровы и слизи­
стые, вызывает некротические процессы в 
ране, которые возрастают пропорционально 
времени воздействия. Разбавленный сок чес­
нока вызывает некротические изменения 
лишь в первый период раневого процесса, 
однако заживление не задерживает. Нераз­
бавленный сок тормозит, разбавленный 1:10 
и особенно 1:100 стимулирует функцию мер­
цательного эпителия. Обладает широким 
спектром антибиотического действия. К нему 
чувствительны грамположительные и гра- 
мотрицательные виды микроорганизмов, 
некоторые виды патогенных грибов, мико­
бактерии и простейшие.
Выжатый сок разбавляют равным коли­
чеством спирта и 10-кратным количеством 
воды. Употребляют против стойких инфек­
ций и грибковых поражений, нечувствитель­
ных к лекарственным препаратам.
При лечении герпетического кератита 
закапывают 2-3 раза в день 1% раствор сока 
на гемодезе (кровезаменитель, являющийся 
интерфероногеном). В ходе лечения при 
поверхностных кератитах в течение крат­
чайшего времени снимаются явления острого 
воспаления коньюктивы, ускоряется эпители- 
зация эрозированной поверхности роговицы, 
почти полностью восстанавливается чувстви­
тельность. Меньший лечебный эффект на­
блюдается при глубоком кератите или кера- 
тоувеите.
При лечении острого и хронического 
гнойного воспаления среднего уха, фурунку­
лов наружного слухового прохода и наруж­
ных диффузных отитов ежедневно (или через 
день) вводят в наружный слуховой проход 
(после очистки уха от гнойных выделений) 
турунды, смоченные в 10% растворе сока 
чеснока или свежее приготовленную кашицу, 
завернутую в полоску стерильной марли. 
Наибольший процент излечения наблюдается 
при неосложненных хронических гнойных 
мезотимпанитах, менее эффективно лечение 
при осложненных мезотимпанитах, лишь 
временное улучшение при осложненных 
эпитимпанитах (кариес, холестеатома).
Атрофические и субатрофические рини­
ты, фарингиты, ларингиты лечат смазывани­
ем носа, глотки и вливанием в гортань раз­
бавленного (1:10) сока чеснока.
Хронические воспаления придаточных 
пазух носа (синуситы) лечат электрофорезом 
10% раствора сока чеснока: на активный 
угольный электрод, который вставляют в 
полость носа, надевают фланелевый мешо­
чек, смоченный 10% растровом сока, и под­
ключают к положительному полюсу. Индиф- 
ферентый электрод, присоединяемый к отри­
цательному полюсу, на смоченной прокладке 
прибинтовывают к задней поверхности шей. 
Сила тока 2-6 шА, время фореза 15 мин.
Сок чеснока, разведенный в соотноше­
нии 1:3 дистиллированной водой или 0.25% 
раствором новокаина применяют для ингаля­
ций при воспалительных заболеваниях дыха­
тельных путей. Для больных бронхиальной 
астмой в приготовленный раствор добавляют 
5-6 капель эуспирана для предотвращения 
бронхоспазма (ингаляции разбавленого сока 
без эуспирана приводят к ухудшению брон­
хиальной проводимости, дыхание становится 
затрудненным, у некоторых больных начина­
ется приступ астмы) и используют для инга­
ляций по 2 мл на одну ингаляцию. Курс 8-40 
ингаляций. В ходе лечения у больных брон­
хиальной астмой с обострениями хрониче­
ской пневмонии исчезают признаки воспали­
тельного процесса, что сопровождается на­
ступлением ремиссии бронхиальной астмы.
Для лечения инфицированных ран и 
гнойных процессов разведенный (1:10) сок 
применяют в виде аппликаций на поверх-
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ность гноящихся ран и введение в полость 
гнойника и в свищевые ходы.
При лечении далеко зашедших форм ту­
беркулеза легких вскрытые каверны, после 
удаления содержимого, смазывают соком 
чеснока каждые 3 дня (при первых 3-4 пере­
вязках применяют неразведенный сок чесно­
ка, после отторжения некротических тканей 
разведенный в соотношении 1:10 физраство­
ром. Сок не повреждает жизнеспособные 
элементы каверны, улучшает репаративные 
процессы, способствует скорейшему оттор­
жению некротических тканей в результате 
лизирующего действия на некротические ка­
зеозные массы стенок каверны и усиления 
эксудации, появлению грануляционной ткани 
и заживлению каверн.
При лечении гнойно-воспалительных за­
болеваний легких проводят интрахеальное 
введение сока чеснока , разбавленного 1:10 
на физрастворе по 10-15 мл. Курс лечения 5- 
10 вливаний. В ходе лечения (начиная с 3-го) 
у больных наблюдается снижение температу­
ры, улучшение общего самочувствия, 
уменьшается количество выделяемой мокро­
ты, запах ее становится менее зловонным и 
затем исчезает совсем, появляется аппетит, 
прибавка в весе.
При лечении больных гриппом и острым 
катаром верхних дыхательных путей прини­
мают по 8 капель сока на 1 столовой ложке 
подогретого (45-50 С) молока через 3 часа до 
исчезновения катаральных явлений и повы­
шенной температуры.
При лечении заболеваний полости рта 
применяют аппликации, смазывания, турун- 
ды с соком или соком, разбавленным спир­
том 1:1-1:3 на 30-60 мин. Турунды наклады­
вают по краю десен вокруг зубов, в десневые 
карманы, иногда съедают 2-3 зубчика чесно­
ка. В ходе лечения пародонтоза наблюдается 
уплотнение десневого края, прекращение 
болей (на 2-3 день от начала лечения), крово­
точивости и гноетечения, быстро восста­
навливается функция жевания, уменьшается 
подвижность зубов. При лечении трещин 
языка уже после 3-4 аппликаций уменьшает­
ся отечность языка, трещины рубцуются.
При лечении трихоцефалеза и энтеро­
биоза у детей через 30 минут после очисти­
тельной клизмы per rectum вводят клизму из 
5% раствора сока с добавлением 1 мл 0.5% 
раствора новокаина. Такие клизмы проводят 
3 раза в день с 4-х часовым интервалом. 
Внутрь принимают 4 раза в день сок на мо­
локе. Курс лечения 7 дней.
Лечение соком чеснока эффективно при 
эпидермофитии стоп, складок, трихофитии, 
микроспории, фавусе гладкой кожи и мест­
ном кандидозе.
Прием чесночного сока на молоке боль­
ными стенокардией урежает приступы, сни­
жает повышенное артериальное давление и 
уровень холестерина, способствует растворе­
нию атеросклеротических отложений в коро­
нарных сосудах, в 2 раза снижает смертность 
от этого заболевания.
У больных артритом прием сока чеснока 
улучшает общее состояние, ведет к ослабле­
нию болей и уменьшению опухолей суставов;
СОК ПРОЛОНГИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ (Ерофеева Л.Н.) - эксперимен­
тальный препарат, обладающий пролонгиро­
ванным и меньшим травматизирующим дейс­
твием на слизистую оболочку. Для его полу­
чения к соку чеснока в разведении 1:5 добав­
ляют раствор полимера (Na-КМЦ) до разве­
дения 1:10. Препарат обладает антибактери­
альной активностью, дольше удерживается 
на слизистой за счет увеличения вязкости, 
позволяет снизить раздражающее действие 
сока чеснока на слизистую оболочку;
ИНГАЛЯЦИИ ЛЕТУЧИХ ВЫДЕЛЕ­
НИЙ. При ингаляциях действующие вещест­
ва чеснока быстро всасываются в кровь и 
определяются в ней и моче уже через 30 мин 
после введения, медленно выводятся с орга­
низма и в небольших количествах обнаружи­
ваются через 24 часа после введения. Ин­
галяции летучими выделениями чеснока 
гнойных ран ведет к снижению в раневом 
отделяемом стафиллококков, стрептококков, 
диплококков, дифтерийной палочки, ускоря­
ется очищение раны от некротических масс,
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усиливаются репаративные процессы, уско­
ряется грануляция и эпителизация.
При лечении больных дизентерией инга­
ляциями чеснока per rectum уже в первые дни 
лечения заметно снижается интоксикация, 
температура, постепенно проходят боли в 
животе, появляется хороший аппетит, улуч­
шается сон, на 4-5 день нормализуется стул, 
перестают высеваться возбудители дизенте­
рии, на 12-14 день обнаруживается репарация 
слизистой дистального отдела толстого ки­
шечника.
Хорошие результаты также получены 
при лечении запущенных форм легочного 
туберкулеза ингаляциями летучих выделений 
свежее измельченного чеснока с помощью 
специальных приспособлений длительностью 
3-10 мин в течение 15-30 дней. В ходе лече­
ния у больных нормализовалась температура, 
прекращались ночные поты, уменьшался или 
прекращался кашель, исчезала одышка, 
уменьшалась или исчезала мокрота, крово­
харканье, нормализовались аппетит, сон, 
уменьшались выделение бактерий с мокро­
той, инфильтративные явления в легких, 
нормализовалось артериальное давление.
Ингаляции летучих выделений чеснока 
рекомендуются для употребления при тубер­
кулезе с субфебрильной температурой, каш­
лем, большим количеством мокроты, ослож­
ненном туберкулезом горла, бронхиальной 
астмой, кандидомикозом, бронхоэктатиче- 
ской болезни и другими простудными и гни­
лостными заболеваниями дыхательного трак­
та.
При лечении хронических гнойных вос­
палений среднего уха летучими выделениями 
чеснока уже после 2-3 ингаляций снижается 
до нормы температура, где она имело место, 
исчезает неприятный запах гноя и изменяется 
его консистенция, постепенно уменьшается 
количество отделяемого, вплоть до полного 
его прекращения, снижаются воспалительные 
явления в тканях;
М ИКСТУРА (Завражнов В.И.). Для ее 
приготовления смешивают в равных соотно­
шения настойки чеснока, зверобоя, мяты 
перечной и 2.5% раствор новокаина. Закапы­
вают в нос по 3-5 капель ежедневно для про­
филактики гриппа;
ЭКСТРАКТ САПОНИНОВ ЧЕСНО­
КА (Уда Н.) - экспериментальный препарат, 
содержащий стероидные сапонины чеснока, 
получаемые экстрагированием водой или 
водно-органическими смесями, с последую­
щей ферментацией или кислотным гидроли­
зом. Рекомендуется в качестве ингибитора 
карциногенеза в дозе 5-5000 мг на прием 
внутрь;
ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ ПРОШЛОГО
Чеснок - древнейшее лекарственное рас­
тение. Первыми начали применять его шуме­
ры (около 2300 г. до н.э.). Глиняные таблички 
с клинописью, обнаруженные при раскопках 
одного из городов древнего Шумера - Телло- 
ха, содержат рецепты применения чеснока.
Чеснок крупно крошат, настаивают в 
глиняном горшке с крышкой около получаса 
в паровой бане и принимают как жаропони­
жающее при лихорадке.
Измельченный чеснок кипятят на сред­
нем огне в закрытом глиняном горшке, затем 
в какой-то момент добавляют несколько 
кусочков благовонной камеди, дают немного 
прокипеть и употребляют как слабительное.
Чеснок вымачивают в пиве от полнолу­
ния до полнолуния, принимают по глотку в 
качестве средства против кишечных парази­
тов и профилактического, втирают в кожу 
при общих болях, для улучшения сердечной 
деятельности, стимуляции пищеварения.
Чеснок кипятят в молоке и употребляют 
для лечения больных глаз, "от седых волос", 
зубчик чеснока периодически жуют, чтобы 
"окуривать" рот и избавиться от "дурного 
воздуха", от тяжелого дыхания.
Кроме того, чеснок считался идеальным 
средством борьбы с кишечными паразитами 
и снадобьем, стимулирующим почки и моче­
вой пузырь, смягчающим понос, а также 
защитой от недоброкачественной воды и 
пищи.
В древнем Египте чеснок считался как 
одной из главных приправ к пище, так и ле­
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карством. Во времена постройки пирамид 
египтяне употребляли огромное количество 
чеснока, добавляя его в пищу, пытаясь этим 
остановить распространение эпидемий, легко 
возникающих при огромных скоплениях 
людей на малых жизненных пространствах. 
Сохранился рецепт лекаря фараонов Хеси Ре 
(около 2600 г. до н.э.), употребляемый при 
зубной боли: зубчики чеснока измельчают в 
каменной ступке, в кашицу добавляют не­
много меда диких пчел и полученную смесь 
вводят в полость больного зуба. Боль утихает 
в течение нескольких минут.
Египтяне использовали чеснок для "чи­
стки" толстой кишки, считая анус оплотом и 
центром гниения. По свидетельству Геродота 
(V ст. н.э.):"Три дня подряд каждый месяц 
они чистят кишечник, принимая сла­
бительные и рвотные, чтобы быть здоровы­
ми, поскольку считают, что все болезни при­
ходят к людям с пищей". Предпочтительнее 
всего были теплые чесночные клизмы: очи­
щенный и растолченный чеснок кипятили в 
воде, остуживали и осторожно вливали через 
бычий рог в прямую кишку.
Еще одно египетское средство от исте­
рии готовилось растворением в крепком вине 
камфоры, валерианы, чеснока и асафетиды, 
затем процеживалось и давалось малыми 
дозами больному истерией.
Гиппократ (459/6-355 г. до н.э.) рекомен­
довал чеснок от кашля, зависящего от боль­
шого скопления в бронхах густой мокроты. 
Чеснок входил в состав распространенного 
во времена Гипократа средства для обезболи­
вания на основе опиума и чеснока, который 
давали нуждающимся в операциях, страдаю­
щим от ран или заряжения. Готовили его 
следующим образом: из мака снотворного 
получали млечный сок, который смешивали с 
чесночным соком и подмешивали в вино. Эту 
микстуру давали внутрь, а также использова­
ли для смачивания повязок, которыми бинто­
вали раны.
По Диоскориду (начало I ст. н.э.), автору 
De materie medica libri quingae (Сущность 
медицины) сок чеснока ослабляет действие 
змеиного яда, защищает от укусов насеко­
мых. С этой целью растирают несколько
зубчиков чеснока, полученную кашицу сдаб­
ривают слюной, перемешивают и наносят на 
место укуса. Боль проходит в течение нес­
кольких минут, одновременно происходит 
нейтрализация проникшего в кровь яда.
Как свидетельствует Дж.Хейнерман, ав­
тор книги "Целительные свойства чеснока, 
Спб, 1996 г.) "жвачка" из чеснока, немедлен­
но помещенная на место укуса, полностью 
защищает от смертельного яда королевской 
кобры и гремучей змеи.
Для приготовления одного из лучших 
средств предложенных Диоскоридом и ней­
трализующих токсины при укусах требова­
лось взять равные части огурца (нарезанного, 
но не очищенного), очищенных зубков чес­
нока, растолченных семян перца, сока грана­
та, немного ржавчины со старого меча или 
кинжала, немного уксуса, несколько неболь­
ших пригоршней пшеничной муки и немного 
порошка мирры. Все смешивают в каменной 
ступке, затем из смеси делалась припарка, 
которую накладывают на место укуса и ос­
тавляют на ночь. Одновременно внутрь при­
нимают лекарство из смеси сока граната, 
цитрусовых, вина, толченого чеснока, насто­
явшихся в течение ночи.
Диоскорид также рекомендовал чеснок 
для лечения простых ожогов в качестве сред­
ства обладающего способностью стимулиро­
вать процессы регенерации тканей при ожо­
гах, ушибах и ранениях. С этой целью выжа­
тый из чеснока и лука сок смешивают с ди­
ким необработанным (никогда не нагре­
вавшимся) медом и накладывают прямо на 
ожог в виде повязки, которые ежедневно 
меняют в течение недели.
Позже рецепт Диоскорида был видоиз­
менен французким хирургом А. Паре (1510- 
1590 г.), суть которого состояла в том, что 
для перевязок использовалась смесь раздав­
ленных и чуть присоленных лука и чеснока. 
Повязки чеснока с луком предотвращали 
образование волдырей и пузырей на месте 
ожога и сильно ускоряли процес регенерации 
тканей.
Дальнейшее развитие целебных свойств 
чеснока при лечении ожогов получило в 
наше время китайским доктором медицины
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Xu Rongxiang. Им предложена "Сырая мазь 
от ожогов", в состав которой входят чеснок, 
лук, кунжутное семя, мед, соль и некоторые 
другие добавки. Мазь дезинфицирует раны, 
восстанавливает питание поврежденных 
тканей, стимулирует процессы регенерации. 
Применение мази у больных ожогами II и Ш 
степеней с повреждением до 94% кожи в 
течение месяца не только приводило к пол­
ному излечению больных, но и позволяло в 
дальнейшем избежать пластических опера­
ций по устранению грубых обезображиваю­
щих рубцов. Лечение не требует применения 
сильных антибиотиков, асептических усло­
вий и строгой изоляции больного.
Римский врач Клавдий Гален (130-200 г. 
н.э.), воскресивший основательно забытые к 
тому времени труды Гиппократа, утверждает, 
что колотье в животе, от клейких мокрот 
воспоследовавшее, употреблением чеснока 
отвращено может. Оттачивая свое врачебное 
мастерство, леча раны гладиаторов, он изо­
брел несколько удачных повязок для лечении 
ран, которые делал из муки и толченого чес­
нока с маслом. Кроме чеснока, Гален исполь­
зовал вино - лучшего друга всех раненых, 
накладывая на раны стягивающие повязки с 
чесноком и вином и сохраняя их влажными 
днем и ночью, смачивая губкой. Своим луч­
шим изобретением он считал мазь, со­
вершенно успешно применяемую при лече­
нии черепно-мозговых травм, которая гото­
вилась так: 1 часть чеснока, 1 часть ладана, 1 
часть алоэ смешать с яичным белком до кон­
систенции меда и добавить щепотку обрезков 
меха дикого кролика; или ее модификация: 1 
часть чеснока, 1 часть мир­
та, смешать с медом и применять.
Согласно Абу Али Ибн Сино (980-1037 
г.), автору "Канона врачебной науки", чеснок 
"лечит все болезни и старости говорит "по­
дожди".
С отваром пулигиевой мяты чеснок 
втирают против вшивости. Он вскрывает 
внутренние нарывы; золу его прикладывают 
к прыщам.
Чеснок изъязвляет кожу, его золу с ме­
дом прикладывают при лишаях. Если при­
кладывать свежим, склеивает злокачествен­
ные раны. Если из чеснока сделать клизму, 
это помогает при воспалении седалищного 
нерва. Отвар чеснока и жареный чеснок ус­
покаивают зубную боль; полоскание его 
отваром тоже полезно от зубной боли.
Вареный чеснок очищает голос и горло, 
помогает при хроническом кашле и полезен 
при болях в груди. Чеснок полезен при во­
дянке, особенно помогает он в виде отвара с 
маслинами и морковью.
Если посидеть в отваре перьев чеснока и 
его стеблей, это вызывает усиленное отделе­
ние мочи и месячных и выводит послед; то 
же самое, если вводить его в виде свечей или 
пить.
Ему присуще свойство отпускать естест­
во, а что касается его действия на половое 
влечение, он иногда вредит.
Чеснок полезен от укусов змей и гадов, 
если им поят в вине, также от укуса бешеной 
собаки.
Чеснок ослабляет зрение и вызывает
прищи в глазу.
К этому же времени относиться старин­
ный рецепт тевтонского средства от головной 
боли (около 1000 г. н.э.). В адаптированном 
Дж.Хейнерман (1996) к нашему времени и 
упрощенном виде он включает чеснок, редис, 
пиретрум, буквицу, пырей, полынь, хмель, 
тысячелистник, побеги ивы и кору дуба. Для 
приготовления состава сначала растирают 2 
зубчика чеснока. Более грубые, плотные 
растения заливают стаканом кипятка, кипятят 
3 мин в закрытом сосуде на медленном огне, 
затем добавляют чеснок и кипятят еще 3 мин, 
после добавляют нежные листочки и цветы, и 
настаивают в тепле примерно 40 мин, плотно 
закрытым. Полученный состав принимают 
внутрь при мигрени. Как свидетельствуют 
очевидцы, уже через 10 мин боль совершенно 
проходит. Она также проходит и том случае, 
если смочить в горячем настое полотенце, 
выжать его и положить на лоб и затылок.
Из времен раннего средневековья из­
вестны рецепты Хильдегард фон Билькен, в 
состав которых входил чеснок. Так, напри­
мер, для лечения бронхиальной астмы гото­
вился простой отвар из горсти соцветий ис­
сопа и двух зубков чеснока. При добавлении
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чистеца тот же отвар приносит пользу при 
кашле и в течение считанных минут мог 
остановить кровохарканье. Что касается ча­
хотки (туберкулеза), то в готовый отвар ис­
сопа и чеснока следует добавить цветки ла­
ванды и листья окопника лекарственного.
"Старый Исландский медицинский аль­
манах", который датируется XV веком, со­
держит следующие сведения о чесноке: если 
кто-нибудь ест его или натирает им тело, то 
он помогает уничтожению гада и кишечных 
глистов. И все вреднее змеи уползают от его 
запаха. Его кипятят с маслом и делают хоро­
шую мазь от всех ядовитых укусов, и от всех 
ушибов, и от воспалений и боли в резанных 
ранах. Если кто-то кипятит чеснок с медом и 
пьет, это хорошо при легочных болезнях, то 
же, если его есть с уксусом. Если человек ест 
его со стеблями василька, это хорошо от 
водянки. Питье из чеснока с вином очищает 
желудок, это хорошо и от разлития желчи. 
Если кто-то варит его с бобами и натирает 
виски, это хорошо от головной боли, если 
порубить чеснок и смешать с гусиным жиром 
и мазать уши, то это хорошо от боли в ушах. 
Если его кипятить, то это хорошо от кашля и 
это выгоняет болезнь, а голос делает чистым. 
Если кто-то кипятит его с овсянкой, это хо­
рошо при болезненных позывах на мочеис­
пускание или испражнение. Если его накро­
шить с нутряным свиным жиром, то хорошо 
применять от опухолей. Если кто-то будет 
есть чеснок в путешествии, чужая вода не 
принесет ему вреда в чужой стране.
В "Травнике, или Всеобщая история рас­
тений" Дж.Джерарда, впервые изданном в 
1597 г. чеснок считается очень эффективным 
средством в лечении от кишечных паразитов. 
Если чеснок был чересчур едким, то сове­
товали прокипятить в воде, пока не потеряет 
остроту и тогда его легче переносить. Он 
прекрасно убивает глистов и изгоняет их вон. 
Но чтобы чеснок могли принимать и взрос­
лые и дети, его следует кипятить в молоке, 
после чего успешно использовать против 
глистов.
При стригущем лишае следует смешать 
немного искрошенного чеснока с подогретым 
медом и нанести это на лишай.
Мухаммад-Хусейн ибни Мухаммад ал- 
Окили (1777) о чесноке сообщает следующее.
Чеснок растворяет вязкие вещества, 
очищает, открывает, высушивает жидкости в 
желудке и в суставах, разжижает кровь, об­
ладает мочегонным и потогонным действием. 
Имеет некоторые свойства противоядия.
Употребление чеснока в пищу в умерен­
ном количестве содействует здоровью, ней­
трализует влияние недоброкачественной 
воды и плохого воздуха, особенно чеснок, 
настоенный на уксусе. Чеснок очищает голос 
и горло, полезен при легочной астме, забыв­
чивости, частичном параличе лица, дрожании 
и при большинстве нервных заболеваний.
Чеснок помогает при заболеваниях сус­
тавов, ишиасе, подагре. Хорошо действует 
при болезнях селезенки, при скоплении газов 
в области таза, при кулиндже, происходящем 
от газов, при язвах в легких, при заболева­
ниях желудка. Чеснок полезен для десен и 
зубов, особенно печеный.
Неумеренное употребление чеснока в 
пищу без соблюдения натуры, состояния 
организма, времени года, режима питания, 
возраста и т.п. причиняет головные боли, 
сушит кровь и вызывает в ней жжение, вре­
дит глазам, легким, геморрою, а также вред­
но для беременных. Неумеренное потребле­
ние чеснока может стать причиной различ­
ных заболеваний, в том числе раздражений 
кожи и кожных язв.
Н.Амбодик в "Энциклопедии питания и 
врачевания", составленной в 1784 г., пишет, 
что" чеснок хотя в пищу и употребляется, 
однако по причине явственной остроты едва 
имеет питательную силу. Но та же самая 
острота есть причиною того, что чеснок с 
немалою пользою придаваемый разному 
кушанью вместо приправы, сообщает оному 
особливую приятность. Когда у людей желу­
док и внутренности, варению пищи служа­
щие, ослабевают, также когда люди по боль­
шей части сухою и твердою пищею питаются 
и пьют не весьма чистую воду, чеснок, 
внутрь употребляемый, приносит великую 
пользу разжиживанием и разведением клей­
ких и густых мокрот.
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Опыты многих врачей удостоверяют, 
что чеснок гонит мочу, пользует в водяной 
болезни и разрушает находящийся в мочевых 
стезях камень, пособствует в цынготной 
болезни, убивает глисты и подагрою страж­
дущим приносит облегчение, похваляется от 
ломоты в суставах и пухлины, от кашля и 
прочая.
Почитается чеснок весьма полезным 
для мореплавателей, кои до тех пор не быва­
ют подвержены никаким заразительным, а 
паче гниючим и цинготным болезням, пока 
они употребляют чеснок с пищею.
Чеснок, внутрь употребляемый, во вре­
мя осенних лихорадок, производит преудиви- 
тельное действие. Многие четырехдневными 
трясучками страждущие, чрез употребление 
чесноку от оных исцелились. В сем случае 
надлежит его употреблять таким образом: 
сперва начинать есть по одной головке поут­
ру и вечером, потом ежедневно прибавлять 
еще по одной головке и сие продолжать до 
тех пор, пока болящий с каждым разом будет 
съедать по 4 или по 5 луковок. Когда лихо­
радка минуется, то должно мало-помалу 
уменьшать количество чесноку, но не вдруг 
от него отставать, и есть по 2 либо по одной 
луковке поутру и вечером, и сие продолжать 
несколько недель сряду.
Сыворотка, сваренная с чесноком, по­
читается весьма полезною от застарелого 
кашля.
Чеснок почитается всеобщим предохра­
нительным лекарством от яда, угрызений 
змеи, заразных болезней.
Чеснок можно употреблять разным спо­
собом: есть так, как он есть луковками, либо 
взвар его, либо выжатый сок, либо сыворот­
ку, вареную с чесноком.
От внутреннего употребления чесноку 
должны воздержаться люди, подверженные 
падучей немочи либо родимцу. Чеснок вре­
ден людям сухого и горячего сложения, хо­
лерикам и многокровным, а также беремен­
ным женщинам. От употребления чесноку у 
таких людей приключается сильное волно- 
вание в крови, жар во всем теле, жестокая 
боль в голове, а у некоторых и сильное кро­
вотечение из разных частей тела.
Чеснок не только внутрь, но и вне упот­
ребляют разным образом: либо чесночные 
головки в горячем пепле спекши, либо с ка­
ким-либо жиром растолкши, прикладывают к 
твердым суставам, для созревания твердых 
опухолей, для утоления внутреннего жару в 
случае, когда какая-нибудь часть тела пара­
личом или расслаблением объята бывает; 
приложенный к деснам во время зубной бо­
лезни, унимает оную. Свежий чеснок, стол- 
ченый и около желудка приложенный, пособ­
ствует варению пищи, производит легкую 
испарину, гонит мочу; к ручным кистям при­
ложенный - вскоре прогоняет перемежаю­
щиеся лихорадки; с тестом смешанный и к 
подошвам приложенный - унимает боль, 
отводит жар от головы и во внутренние недра 
тела проницает столь далеко, что запах оного 
из уст явственно ощущается.
При глухоте, от простуды воспоследо­
вавшей, пользительно бумагу, чесночным 
соком напоенную, в слуховой проход вкла­
дывать и сие несколько раз в день повторять; 
отчего слуховой канал сперва краснеет, бо­
лит и весьма чувствителен бывает; что про­
должается один или два дня, потом чешется и 
зудит; напоследок верхняя кожица оного, как 
чешуя ниспадает; после чего иногда и прежде 
бывший слух возвращается.
Чесночный сок, намазанный на то ме­
сто, где лишаи, шелуди (сыпь, струпья) либо 
бородавки находятся, часто совсем оные 
истребляет.
Часть тела, чесноком натертая, синеет, 
чем притворные больные нередко обманы­
вают своих лекарей.
Чесноком, в воде сваренным, полезно 
поутру и вечером тереть ноги тем, у коих они 
отеком страждут; так же действует и чесноч­
ная вода.
Дурной запах, от едения чесноку ос­
тающийся, истребляется, ежели разжевав, 
держать между зубами какие-нибудь пряные 
зелия: корицу, гвоздику, лимонную корку, 
анисовое семя, тмин, петрушку либо съесть 
свежее яблоко."
По Добронравову С.И. (Фармакология, 
1843 г.) чеснок хорошее противоглистное, 
если принимать его в виде отвара из 30 г
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чеснока на 400 мл кипятка по одной чашке 
утром натощак.
Согласно Михайлову З.И. (Фармаколо­
гия, 1847 г.) чеснок как diureticum назначают 
in hydrope incipiente, lithiase incipiente, stragu- 
ria et s.p., как irritans при слабом пищеваре­
нии, брюшных застоях, in.f.f intermittentibus. 
Сначала назначают по 1 головке чеснока 
утром и вечером, постепенно повышая до 4- 
5. Хорошо действует in asthmate pituitosa, и 
застарелых катарах у стариков, in tussi catar- 
rhali apyretica, in tuss, convulsia, scorluto. Вре­
ден для чахоточных, истериков, больных 
haematuria.
Снаружи для нюханья при истерических 
припадках, как valge stimulans et rubefaciens, 
imo vesicans, in tenano и в других случаях, где 
periculum in тога. При хронической глухоте 
используют чесночный сок с миндальным 
маслом. Для истребления бородавок, разре­
шения золотушных опухолей, при ужалении 
скорпионами. Против выпадения волос сок 
чеснока с миндальным маслом (1:1) является 
вернейшим средством, волос перестает па­
дать и начинает быстро расти новый.
По Нейман К.Т.(Фармакология, 1854 г.) 
сок чеснока с молоком в виде клизм хорошее 
средство против мелких глистов. Сок чеснока 
смешанный со свиным салом истребляет 
бородавки. При водянке принимают смесь 
сока чеснока и редьки (1:1) по 0.5 чайной 
ложки 3 раза в день. При мочекаменной бо­
лезни настаивают 10 головок чеснока с пол- 
литра водки в течение 8-10 дней на солнце и 
принимают по 1 рюмке в день. Это средство 
унимает боли при выходе камней или песку 
из мочеиспускательного канала. Тот же со­
став при лечении подагры.
В китайской медицине чеснок относят к 
самым ценным лекарственным средствам, 
ему приписывают тонизирующее действие 
при заболеваниях органов дыхания, пищева­
рения, при истощении, ревматизме, заболе­
ваниях кожи и называют "перестраиваю­
щим".
ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
"Почитается всеобщим предохранитель­
ным лекарством от яда змей, прилипчивых и 
заразительных болезней, а наипаче от чумы" 
- сообщается в одном из старинных травни­
ков.
При отравление беленой, диспепсии, 
воспалении слепой кишки, гнойных воспале­
ниях легких, малярии, отеке ног, увеличении 
селезенки, слабости организма, удушье, эпи­
демиях гриппа, дизентерии, кишечных ин­
фекционных заболеваниях принимают на­
стойку чеснока на водке: 10 головок мелко 
нарезанного чеснока настаивают с поллитра 
водки в течение недели в теплом месте. 
Употребляют по 0.5 чайной ложки 3 раза в 
день перед едой.
В болгарской народной медицине упот­
ребляется несколько измененный рецепт 
приготовления настойки, которая приготав­
ливается из 250 г очищенного и измельчен­
ного чеснока и одного литра водки, склянку с 
чесноком и водкой хорошо закупоривают, 
пробку заливают воском или сургучом (что­
бы не проникал воздух), выдерживают в 
течение двух недель на солнце, затем проце­
живают и применяют при эпидемиях гриппа, 
дизентерии, кишечных инфекционных забо­
леваниях, бронхитах перед каждым приемом 
пищи по 10-15 капель.
При гипертонической болезни пользуют­
ся и такой рецепт приготовления настойки: 
стакан измельченных зубков чеснока настаи­
вают с поллитра водки в темном и теплом 
месте, процеживают и принимают по 1 сто­
ловой ложке 3 раза в день. Больным с заболе­
ваниями печени, желчного пузыря, повы­
шенной кислотности желудочного сока при 
высоком артериальном давлении и атеро­
склерозе вместо настойки более предпочти­
тельным считается использование чесночно­
го масла, для приготовления которого 50 г 
нарезанных зубчиков чеснока заливают 250 
мл масла и настаивают в холодном месте 5-7 
дней.
При атеросклерозе, гипертонической бо­
лезни, бронхитах, бронхоэктазиях одну го­
ловку толченого чеснока смешивают со ста­
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каном простокваши, выдерживают в течение 
ночи и на следующий день выпивают в 2-3 
приема.
При ревматизме или подагре 40 г чесно­
ка заливают 100 мл водки, настаивают 7 дней 
(для улучшения вкуса и запаха добавляют 3-5 
капель настойки мяты) и употребляют по 10 
капель 2 раза в день за полчаса до еды.
Мазью из одной части толченого чеснока 
на четыре части уксуса смазывают поражен­
ные места при укусах змей и скорпионов, а 
также застарелые гноящихся раны и язвы. 
При удалении насекомыми (пчелами, осами, 
комарами) прикладывают сок или кашицу из 
чеснока.
Толченый чеснок с медом (1:1) прини­
мают через час-два по 1 чайной ложке каж­
дый час при бронхитах и простудных заболе­
ваниях.
При скоплении в бронхах густой вязкой 
мокроты 1-2 зубка чеснока отваривают в 
течение 10 мин в стакане воды или молока, 
процеживают и принимают по 1-2 столовые 
ложки 3-4 раза в день натощак.
При кашле или коклюше 11-12 зубков 
чеснока и луковицу средних размеров варят в 
литре молока до их размягчения, процежи­
вают, добавляют по вкусу мед, употребляют 
в теплом виде по 1 столовой ложке каждый 
час.
Для сведения бородавок и мозолей при­
кладывают мазь из толченого чеснока, сме­
шанного 1:1 со свиным салом или сок чесно­
ка.
Соком чеснока смазывают голову для 
уничтожения головных вшей, сок чеснока с 
медом втирают в корни волос для усиления 
их роста и укрепления, принимают внутрь по 
1 столовой ложке при гриппе.
Для укрепления и стимуляции роста во­
лос употребляют и такое средство: смешива­
ют по столовой ложке меда, сока алоэ с чай­
ной ложкой сока чеснока и до употребления 
хранят в холодильнике. Перед использовани­
ем столовую ложку смеси растирают с желт­
ком и, разделив волосы на пряди, наносят на 
кожу головы, затем завязывают голову плат­
ком, а сверху надевают полиэтиленовый
пакет на 20 мин, затем волосы хорошо про­
мывают.
При лихорадке и болях в суставах боль­
ные места растирают настойкой, полученной 
настаиванием корней крапивы с чесноком на 
водке в течение недели.
Печеный чеснок прикладывают к мозо­
лям, кашицу из чеснока прикладывают к 
гнойным ранам и язвам.
Для лечения трихомонадного кольпита 
используют тампоны: на кусок марли 1 0x10  
см накладывают кашицу чеснока, сворачи­
вают и вводят во влагалище на 3-4 часа.
Лишай лечат втиранием чеснока в пора­
женные места. Затем втирают в течение 20- 
30 мин березовый уголь в смеси с соком кор­
ня лопуха. Считают, что 2-3 процедуры изле­
чивают трихофитию (стригущий лишай).
Тертый чеснок в виде кашицы применя­
ют в качестве наружного средства при жир­
ной себорее и выпадения волос, приложен­
ным к больным местам через марлю, лечат 
гнойные раны и плохо заживающие язвы, а 
также лишай (прикладывают на 10 мин в 
течение 3-4 дней).
50 г измельченного чеснока помещают в 
закрытую емкость, в которую ставят чашку с 
физиологическим раствором, и выдерживают 
15- 30 мин (происходит насыщение физрас­
твора фитонцидами чеснока), используют для 
компрессов при трофических язвах на голени 
на почве тромбофлебита с хорошим эффек­
том.
Настойку чеснока на водке пьют по 30 
мл при мочекаменной болезни, по 20 капель 
на полстакана молока в качестве общеукреп­
ляющего и противосклеротического средства, 
а также от кашля.
Для изгнания глистов 10 г очищенных 
долек чеснока толкут, постепенно при раз­
мешивании добавляя 100 мл кипятка или 
свежего молока, затем процеживают, полу­
ченную жидкость используют для 2 клизм.
Для изгнания солитера и глистов едят 
семена тыквы с чесноком натощак.
При острицах употребляют следующий 
состав: 1 столовую ложку семян пижмы с 2 
средними головками чеснока варят в закры­
том сосуде с 2 стаканами молока 10 мин,
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отвар процеживают, сырье отжимают и теп­
лым употребляют для клизм в течение не­
скольких дней.
Для профилактики гриппа истолченную 
дольку чеснока на ватном тампоне вклады­
вают в нос или закапывают в нос по 2-3 кап­
ли выжатого сока, разбавленного морковным 
соком 1:5 (для уменьшения раздражающего 
действия). С той же целью надевают на шею 
бусы из зубков чеснока, а рядом с кроватью 
перед сном кладут раздавленный зубчик 
чеснока или готовят настой: разминают 2 
зубка чеснока, заливают двумя столовыми 
ложками кипятка, настаивают плотно закры­
тым в течение 30 мин, затем процеживают и 
закапывают в нос через 2 часа. Для детей 
дошкольного возраста чеснок настаивают 3 
часа на любом растительном масле.
При насморке две столовые ложки на­
тертого чеснока помещают на дно стакана, 
который ставят в кружку с горячей водой, 
сверху стакан накрывают воронкой из плот­
ной бумаги, узкий ее конец вставляют в нос и 
в течение 10 мин вдыхают выделения чесно­
ка. Процедуру повторяют 3-4 раза в день.
При насморке применяют и такой ре­
цепт: разминают 1 зубок чеснока, заливают 2 
ст. л. теплой кипяченной воды, настаивают 
40 мин в плотно закрытой посуде, процежи­
вают и закапывают в нос детям от 3 лет и 
старше.
Кашицу из чеснока применяют вместо 
горчичников при простудных заболеваниях, 
прикладывают к вискам при головной боли, 
употребляют для выведения бородавок и 
мозолей.
Для выведения мозолей головку чеснока 
завертывают в мокрую салфетку, пекут в 
золе, отделяют и выбрасывают нижнюю 
часть головки, а верхнюю прикладывают на 
мозоль, завязывают и оставляют на сутки; 
если мозоль не отпала, то через сутки повто­
ряют лечение.
С этой же целью две головки чеснока 
мелко толкут, смешивают с растопленным 
внутренним жиром и прикладывать на ночь к 
мозолям и натоптышам. Лечение повторяют 
до отпадения мозолей и натоптышей.
При коклюше 5 зубков чеснока, порезан­
ных на мелкие кусочки или истолченных, 
кипятят со стаканом молока и дают пить 
детям по нескольку раз в день.
При сильном кашле 10 луковиц и голов­
ку чеснока измельчают и варят с молоком, 
пока не разварятся. В полученный отвар 
добавляют сок будры и мед по вкусу. При­
нимают по 1 столовой ложке часто.
При ангине подошвы ног натирают чес­
ноком, а затем одевают шерстяные носки.
При бронхиальной астме применяют 
чесночное масло: мелко растереть с неболь­
шим количеством соли 5 крупных зубков 
чеснока, добавить 100 г сливочного масла, 
перемешать и употреблять, намазывая на 
хлеб.
Для сведения бородавок растереть зубок 
чеснока, добавить чайную ложку уксусной 
эссенции, все это смешать с пшеничной му­
кой или белой глиной до консистенции теста. 
Затем в ленте лейкопластыря вырезать ды­
рочку, соразмерную бородавке, и наложить 
лепешечку, сверху заклеить лейкопластырем 
и завязать бинтом. Снять через 2-3 дня, вме­
сте с лейкопластырем, как правило, извлека­
ется и бородавка. На месте бородавки обра­
зуется ямка, на которую накладывают бинт с 
мазью Вишневского до скорого заживления. 
При необходимости лечение повторяют.
При зубной боли используют смесь чес­
нока, лука и соли в равных частях, которую 
закладывают в полость больного зуба, а 
сверху прикрывают ватным тампоном.
Хорошим средством, снимающим зуб­
ную боль, считается смесь из меда, чеснока и 
черного перца в равных соотношениях. Для 
ее приготовления сначала растапливают мед, 
затем добавляют толченые чеснок и перец, 
тщательно перемешивают и закладывают в 
полость больного зуба, сверху прикрывают 
ватным тампоном.
При стенокардии напряжения и одышке 
1 л молока, сок из 10 лимонов и 10 измель­
ченных на мясорубке головок чеснока сме­
шивают, выдерживают в течение недели 
закрытым и принимают по 4 чайные ложки 
медленно одна за другой 1 раз в день.
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Для лечения остеохондроза готовят сле­
дующий состав: 200 г чеснока, 1 кг клюквы 
измельчают на мясорубке, выдерживают в 
глиняной посуде 12 часов, затем добавляют 
0.5 кг меда и перемешивают. Хранят в плотно 
закрытой стеклянной посуде. Принимают по 
1 столовой ложке утром натощак. Курс лече­
ния - 3 порции средства.
При выпадении и слабом росте в корни 
волос втирают смесь, полученную настаива­
нием в течение нескольких дней 1 части ли­
стьев крапивы, 1 части чеснока и 10 частей 
спирта.
Для лечения себореи около 350 г крупно­
го с синевой чеснока очищают от кожуры, 
толкут, помещают в литровую стеклянную 
банку, заливают спиртом, плотно укупори­
вают и выдерживают в темноте в течение 18 
дней. Процеживают, принимают каплями по 
нарастающей до 45 и вниз: курс лечения 
повторяют до полного излечения. Снаружи 
пораженные участки кожи смазывают сме­
сью равных частей касторового и подсолнеч­
ного масла, а затем припудривают ликоподи­
ем.
Для лечения и профилактики атероскле­
роза, гипертонической болезни, восстановле­
ния защитных сил организма применяется и 
такой рецепт. Истолочь 350 г чеснока. Из 
этой массы взять 200 г, залить 200 мл 40% 
спирта и настоять в течение 10 дней в темном 
прохладном месте, затем процедить, остаток 
отжать. Через 3 дня начать лечение. Прини­
мают по каплям строго по схеме с холодным 
молоком (90 мл) за завтраком, обедом и ужи­
ном, начиная с одной и добавляя по одной с 
каждым приемом до 15 капель на прием, 
затем число капель на прием уменьшают в 
обратном порядке до 1 капли на прием. Далее 
по 25 капель 3 раза в день до полного по­
требления приготовленного лекарства, что 
приблизительно составляет 4-5 месяцев. Че­
рез 5 лет лечение рекомендуется повторить.
При гипертонической болезни также эф­
фективен сбор, состоящий из равных частей 
травы омелы белой, хвоща полевого, цветков 
боярышника и луковиц чеснока. 4 чайные 
ложки смеси настаивают с 4 чашками холод­
ной воды 8 часов, процеживают. Остаток
заливают 4 чашками кипятка, настаивают 5 
мин, и сливают. Смешивают холодный и 
горячий настои. Принимают по 4 чашки в 
день.
При онкологических заболеваниях в ка­
честве наружного применяют следующее 
средство: настаивают 1 головку мелко наре­
занного чеснока, 100 г цветков календулы на 
1 стакане воды, добавляют 1 стакан свежевы­
жатого сока чистотела, 1 стакан спирта, лож­
ку чаги в порошке, 1 стакан воды, 30 г корне­
вища аира болотного в порошке, доводят до 
кипения, настаивают 7-10 дней, процежива­
ют, добавляют 1 столовую ложку дегтя, тща­
тельно перемешивают. Полученным составом 
смачивают салфетки, которые накладывают 
на пораженные участки с последующим на­
ложением полиэтиленовой пленки или цело- 
фана, меняют 3-5 раз в день;
При анало-генитальном и вагинальном 
зуде при сахарном диабете в кипящее молоко 
(500 мл) прибавляют одну растолченную 
головку среднего размера чеснока, охлажда­
ют до температуры тела, процеживают через 
три слоя марли и проводят ирригации на ночь 
с обязательным предварительным спринце­
ванием раствором соды (1 ч. л. на стакан 
кипяченной воды).
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In the present review data on garlic, its biol­
ogy, cultivation, preparation of raw material, a 
chemical compound, pharmacological action, nu­
merous preparations of garlic, including experi­
mental, their properties and application in the past, 
present, and also national in medicine are collected.
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